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لباب ألاول ا  
 مقدمة 
الفصل ألاول : خلفية البحث   
هى وحي هللا لىبيه دمحم وهى مصادر التشريع ألاولى  ال ريب  الكريم  القرأن أن 
هههسي لن  هههن  ن  ههه خاصههه  فيهههه  قضهههي  هم إلهههى ار  هههل نهههى اههها ها يههه  ار يههها   هههسا هأل
هللا  ىصههه  رسهههىله لههههّ جو أمهههر هللاقهههس و    ألاخهههوغ و  هههل  لههه و الشهههريع   و  العقيهههس  
)قهههههري .ه هههههيوتعن بهههههالقرأن الكهههههريم إلهت ههههها ر ج يهههههع البشههههه عنيهههههه الّصهههههو  والّ هههههو  
   (  68. 6996هاب: ش
ههب ا ر يهها  البشههري  يحتههىا القههرأن الشههراسع ألاساسههي  اجتعنقهه  ب  يههع جىا
ألامههههه   هههههي  عىهههههس ااطهههههبتصهههههدم مادمههههه تونهههههى ماتنهههههم اجشهههههااا. مهههههً اجشهههههااا ال ههههه  
دراسههه   إ ا تع قىههها نهههىاجشههه ن  الولبىيههه . قهههس أشهههار القهههرأن ألن قضهههايا الولبيههه  مه ههه . 
ههههم إلهامهههها بعههههب اجدههههاد ألاساسههههي  لنتعنههههيم ال هههه  وجههههسها  القههههرأن ف ههههى  هههه تن اا
 ( 6968ى بىاء جىد  التعنيم. ) ال أبرش  ,   الطي , تطىيرها ن
هههى مصهههسر  لهههه هللا تعهههالى الهههبا يك ههها الكتهههب مهههً قدنهههه و اهههان القهههرأن نتابههها ه
ههههن  ل ههههىن قي تههههه اامنهههه . ويميههههس يرشههههاد  و محضهههه  الولبيهههه  يسههههومي  ألاولههههي والما
































هههى واهههان   القهههرأن نتابههها لهههه خهههلارً واسهههع  ند هههل  لتطهههىر  ضهههار  يو هههان. و
)يجت اعيههه  (, ألاخهههوغ )ألادب ( والهههرو نهههى تربيههه  ا  ت هههع   در الولبيههه  ال امنهههامصههه
 ( 96-95:  2006الى ار,والعالم .  )ش س 
ي لها نى تمريق ما ب ن ار ق والداطا ونبل القرأن هى رسال  هللا لنىاس هس
هههر  يو هههاهي  نهههى  هههه إ ا تقهههسم ا  ا هههى مى هههل  نهههى يسهههو  القىيههه  ب ههها أ القهههرأن 
اجعالم واجعار تظهرت قى  مى لتها. ومً إ سي الىا ي   نى مى لات القرأن ال ه  
 (  2009 ي  الدو  . )أ  س ملاي : تظهرت  ي مً ها
ههههب  ههههب مه هههه  و ههههي ار ىا ههههىن مههههً لولهههه  جىا
ّ
إّن مى ههههل  القههههرأن الكههههريم  تت 
ف ى ل  القرأن الكريم مً ها ي  النغ  تك ً نى ج هال العن ي  والقىىهي  والنغىي .
ههها قي ههه  عاليههه  نهههى جهههسب القهههراء واج  هههت ع ن مهههً خهههول ألالمههها اسهههتاسا  النغههه  ل
 ( 5: 2065) أ  س مّلاى   وأساليبها
, )عث هههههها ًّ هههههها النغهههههه  أن اختيههههههار  ميوديهههههه (  6002 -932ن إبههههههً ار هههههه يؤنههههههس أ
العربيه  له س مهً قديها الصهسف  ولكىهه يحتهىا ع هى فن هم  النغه   هرو اجمهردات 
ههها ع هههي ار هههىلي  هههي هظههها  إعتدهههاطي لرمهههى  صهههىتي  ت هههتاس  هم هههها . فالغههه  ن ههها  نر
القرأن الكريم بنغ  عاليه  فصهيح  و هى النغه  العربيه  ب ها .أهلل هللا لتدادل ألاف ار 
























 (43,3)اللخر :  : ِإه
ويؤنسها تقس  العنى  واجعار ع ى   س ال اركريم مى ل  يسو  القرأن ال
هههلل هللا القهههرأن الهههسوا .  الكهههريم رسهههىله لياهههرن الىهههاس مهههً الظن هههات إلهههى الىهههىر قهههس أ
هههسا النمههه مهههً  هههر ب ههها مههها يحت نهههه  هههسيهم إلهههى الصهههرا. اج هههتقيم. ف ى لتهههه يظ وي




ههى  ه أن عربيهه   ومههً يريههس فه ههه فعنيهه الكههريم  القههرأن لغهه  عههرو أناجن هها 
,عنهههههههههههههههم (sintaksis) ن ثههههههههههههههها عنهههههههههههههههم الىحهههههههههههههههىالنغىيههههههههههههههه   ي هههههههههههههههتىعب ع هههههههههههههههى القىاعهههههههههههههههس
. (stilistika),ونههبل عنههم الدو هه (derivasi ),عنههم يشههتقاغ( morfologi)الصههر 
هههم اجدهههاد  مهههً فهههروع  و  هههل  لههه  هاسهههرار ها  وأباليسهههو وغ أ, النغههه  العربيههه   مهههً الم
 ( 60:  2002إخىان,  ىر ه . )دمحمالعنى  العربي  
لغىيه  نهى إيصهال اليب أسع ى قي   أدبي  عالي  فيه الكريم  يحتىا القرأن  
ف  ههه ى ساللههه  ال ن هههات ومهههً لهههم نتدهههه العن هههاء إ هههسي العنهههى  النغىيههه  الرسهههال   بال
يدحهع عهً ألاسهنىب النغىيه  خاصه  الدو ه  هىهاع فهرع وا هس بالدو ه  القرأهيه .  نهى 
 ( 2002 ي عنم الدسيع  )و ر السيً بيضان : 
ههها الكهههريم   القهههرأن ًّ  ألامهههىر ال هههى ال يهههسرنها العقههها يو هههاويفي ههه مهههع ولكههه
ّ
ىر تط
قهس ب لغىيه  عاليه  الينهى القهرأن أسه   ى أهه ي كً يجاب  ع ي سىء المهم . اجعرف 
هم  بى جعها الىهاس مهً الصهع . ولكىهه ال ي عها هللا اجشههكوت إال مها تضهّ ً مىهه  لنم
ها  نها, ألمهها القههرأن و ههي عنههم الدههسيع ان عههً ج ههال معنههى تىاقشههوهىههاع مليتههان ول
     وعنم السالل . 
ههههات  ههههى عنههههم الديههههان  عنههههم يت ههههىن عنههههم الدو هههه  نههههى دراسههههت ه مههههً لولهههه  م ى
 هههلتدر إرتداطهها وليقههها ب ىاقشهه  معنهههى لمههه فوعنهههم الدههسيع إمههها عنههم الساللههه   اجعههاوى 
ههب ماتنمهه  مههً بههااهها صهه ك يرنههل  إهت امههه و   مى  يهها وسههياقيا لقرأن في ههس جىا
 (  40,  2063هاب : )قري ش ات القرأنمى ل 
هات عنهم الدو ه  الهبا يدحهع ب القهرأن مهً  يهع ا   هىات اليأسه مهً م ى




ههاف  إلههى القههرأن الههبا لههه إمتيهها  نههى لغتههه اههان لههه خصههارك نههى عىاصههر  باإل
هب الولبىيه  فيهه  هم و أيته مثا سىر  الكهم البا ي كً أن يىجس ار ىا سهىر  الك
هههها مهههههً قدهههها اج هههههن  ن   ال ههههه  الرفهههههاغ مههههً أ هههههس ال ههههىر  ي هههههان قرأ ههههها تتدهههه ن عهههههً  ألن
ها  و وألا  ا  والقص  ال   تتض ً العبل  ر يا  يو هان ل هي ا اجر هي والتوميهب  في
هها  ال ههى ب النغهه اليأسهه مههً نث ههل اختيههار ال ن هههات نههى ال ي ههتطيع ج يههع القههراء معرفت
هماجىجهىدات نهى ألايهات مه هبا مها تً ال هىر  الك دحهع الحهع ال اتده  ع هى إجهراء . و
هههههب وا ههههس مهههههً مى ههههل  القهههههرأن و هههههي نهههه واجعنههههى اجتضهههههّ ً نهههههى  ار ىههههاس والطدهههههاغى جا
  . ألماظه
 ههههههي ا   ههههههىات النمظيهههههه  يىق ههههههم أسههههههنىب النغهههههه  القرأهيهههههه  إلههههههى م  ههههههىعت ن 
هههههها  37يىجههههههس وا   ههههههىات اجعىىيهههههه  ن هههههها قههههههال أ  ههههههس ار اشهههههه   مههههههً قدهههههها  هىعهههههها م 
 . ب ن الص  ء وهّسه نى الكو  ار  ع ا   ىات اجعىىي  اجعروف  ي    بالطداغ هى 



























 ِ َراَعْيِه  الَيِمْيِن َو 
ُ































  ( 89ِفَراًر َوَل
سههم بشهه ا مسههم مههع م  يْي هها ي الطدههاغ ال ههابق  يهه  وجههست الدا ثهه  نههى ل  






هبان النمظهان مهً أُرق ها نهى ج علمها اجطدقه  ال هى يهتم " 
هى مها ي هّ ى نهى عنهم الده سيع ج نه  وا هس  ولهم ياتنهم فيهه الضهّسان إي ابها وسهندا, و
ههههب   ههههىه النمظههههي ا مهههه نلاجت ههههاع النمهههه مههههع الضههههّسه نههههى ار  نهههه , بالطدههههاغ. وجا
اجىتده  د عنى فمً هى  ع يق وم تغرقا نى هى  أما سياقيا  "أيقاظا" أساسيا ب عنى
ههههْىدٌ  "لنمهههه اج ههههتيق نههههى م هههه عه. و 
ُ
و متىّع هههه  أمهههها  " أساسههههيا ب عنههههى يىهههها  نث ههههلا ُرق








































65 )   
ْي ا ي بش ا مسم مع مسم و ي ان    " ” لي  ال ابق  الطداغ  ًَ ِرْي ِ
ّ
ُمَبش
 " ًَ هها نههى ج نهه  وا ههس   َو "ُمْىههِبِرْي ههبان النمظههان مههً ألالمهها اجطدقهه  ال ههى يههتم ج ع
هههى مههها ي هههّ ى نهههى عنهههم الدهههسيع بالطدهههاغ.  ولهههم ياتنهههم فيهههه الضهههّسان إي ابههها وسهههندا, و
هههب   هههىه النمظهههي اجت هههاع النمههه مهههع الضهههّسه نهههى ار  نههه , النمههه "  ًَ وجا هههِرْي ِ
ّ
" ُمَبش
ي ه أمها سهياقيا فد عنهى بشهار  أساسيا ب عنى ها  ًَ  " النمه   انأل أساسهيا  " ُمْىهِبِرْي
   أما سياقيا فد عنى ألها العصيان .   ألاخطار  التهسيسات  ب عنى
هها ا   ههىات  23  يىجههس ونههبل ا   ههىات النمظيهه   نههر ار اشههي  هىعهها م 
هههى أن يتشهههابه النمظهههان نههى الىطهههق وياتنهههم نهههى  النمظيهه  اجعروفههه  ي ههه ى بار ىههاس 
هههم :  َيا َوُهدددم اجعنهههى نقىلهههه تعهههالى نهههى سهههىر  الك
ْ
ه َيددداِه الدددد  ََ دددا او َِ ْم 
ُْ َم ََّدددلَّ َشدددْعُي َْ دددِ 
ّ
ال










ْحِصى َُ801 ) 
اجصههّ م و ههي ان هه  ال ههابق   ههي ار ىههاس   ههل تهها   يهه ألا الدا ثهه  نههى وجههست 
 مهههههً ألالمههههها الهههههبا أن تشهههههده ار هههههر هههههبان النمظهههههان . "ُيْحِ هههههُىْىَن "و "َيْحَ هههههُدْىَن "
ها  عههسدها   هاترتيب ههبا وياتنمهها  ونتابت هها مهً أ ههس الىقها. نههى  هىع ار روف نهى شهه نها و
ههها تحههه الىقههها. و  هههر  هههى  هههر "ب" ل هههى مههها النمظههه ن ف ههها فهههىغ الىقههها. و "ن" ل
جت اع النم مهع الضهّسه نهى ي ّ ى نى عنم الدسيع بار ىاس. وجاهب   ىه النمظي إ
ههم  الظههً أمهها سههياقيا فد عنههى لمهه "َيْحَ ههُدْىَن" أساسههيا ب عنههى ار  نهه   يظىههىن أن
 الّصهههههههىع  أمههههههها سهههههههياقيا فد عنهههههههى أساسهههههههيا ب عنهههههههى "ُيْحِ هههههههُىْىَن  ولمههههههه "   مح هههههههىىن 














ِ َُ دْى 
َ






دَك الَ َوَرب 
ِجددددُدوا ِمدددْم ُبوِهددددِه  ََّ ددددْم 
َّ































ْىِعًدا م أ  (  68)الكهف : مَّ
هههههسان  ْىِعههههًسا"  " و  "م 
ً
نههههى ألايهههه  ال هههههابق   ههههي ار ىهههههاس   ههههل تههههها  ان هههه  " َمهههههْىِرو
هىع النمظان مً ألالما البا أن تشده ار ر ترتيبها عسدها و  ش نها و ياتنمها نهى 
ها نهى ألايه  ألاولهى  هى  هر "ء" و "ل" ل هبا النمظه ن ف ار روفها مهً أ هس ار هرو نهى 
هب و  ى نهى عنهم الدهسيع بار ىهاس. وجا هى مها ي ه   ر "ع" و "د" لها نى ألايه  الثاهيه  و
 " أساسهههيا 
ً
  هههىه النمظهههي إجت هههاع النمههه مهههع الضهههّسه نهههى ار  نههه    لمههه     " َمهههْىِرو
ْىِعههًسا" أساسههيا ب عنههى   لمهه مل ههاء والمى ههى أمهها سههياقيا فد عنههى   مههىوي  ب عنههى  "م 
   .وقتا محّسدا معنىما أما سياقيا فد عنى ال اع 
ها تتضه ً يرنل هبا الدحع ع ى ار ىاس والطداغ  هم  يهع أن نى سهىر  الك
أن القههههرأن ومههههع  لهههه .  ال ههههى تحتههههىي ع ههههى ار ىههههاس والطدههههاغامههههمههههً ألالأنثههههل ع ههههى 
ههر معنههى او  ههر ن الأل  .هيهههاالكههريم لههه محاسههً مههً  يههع لمظههه ومع طدههاغ أن يظ
هههت ن  ار  نههه  ونهههبل  ت ههه م أن  ىهههاس رونهههبل اعوقههه  قىيههه  بههه ن ان تههه ن متعار
هم لنقها إعتدهارا  ن الهبيً يظىهىن أن ال ن ته ن الهبا يتضه ً عهً ار ىهاس رسىء الم
أو ي كً ل ا مً ال يئ ً في ا يتعنق بالقرأن له ان    أا معنى وا س  تشابه اجعنىل
ئهها. ن هها قههال القههرأن خاط نأ مارههس    ههى يعتبههلال كههرر بالتشههابه اجعنههى دون إعطههاء تت
أن " بههىن تقهان نهى عنههى  القهر نههى نتابههه " أإل يسههيىطجهول الهسيً   مني هان الههبا  نههره
هى م هىهرات  بهار  ل وتعطهى اجتعه  ولهه س ت ههتع ا نهى ار  ها ال هى تبشههر  ار ىهاس 
  تهسيسا. 
ه  ًمه إع ها  الكهريم لنقهرنن له س تضه  ن  نهي إع ها  لهه بها فح هب لغتهه ج
ه  .الولبيه  السهي ا ها يه  ل ها ألاساسهي  اجراجهع يصهدم   هى نياتهه  الولبيه  واا




 يعن  دييي  شراسع مصسرها ال   الولبي  وبااص  ار قيقي  معىاها ًع والتعريمات
 .يسومي  الولبي 
الولبيهه   ههى وشها. أ ب )تى يهب( . و ر ههي )تربيهه ( مهً  فالولبيه  يسهومي  تشههتق  
ههم يقههى  بههه  ج يههع الىههاس مههً ج يههع مىههاحي ار يهها . الولبيهه  اج ههت س مههً القههاهىن م
ونههى فرصهه  أخهههرا (  2004) أ  ههس تم هه ل :  ي والشههراسع السيييهه   ههى الولبيهه  يسههوم
ههه  ار  ههه ي  والرو يههه 6998قهههال ماري دههها ) ع هههى  ( الولبيههه  يسهههومي  وسهههين  لنريا
 ( 2064:9أساس شريع  يسو  )ه لا  ىهاوان, 
ههبا الدحههع بتحنيها ألمهها ار ىههاس والطدههاغ ال هى تىجههس نههى سههىر   وياهتك 
هم   العبهل  تضه ً ال ه  والقصهات ألا  ها  و ي هان عهً تده ن سهىر  هبه ىنبهالك
ها و       .) 200 محرداهي ( يو هانر يها   ها  مهً قصهات نث هل في ها ا  تببه  يل  م 
 خ لي  (   لها و القره ن  ا وقص  مىجىن و يىجىن قص  و الكهم أص اب قص 
2066 ) 
ههبه اج ههىل  ع ههى   أن تال اتدهه تاعت ههادا ع ههى الديههان ال ههابق أراد دحههع عههً 
هههىع الدحهههع  ألاَدددا اَلتضدددمىة عدددم اوهىددداس وال بدددا َدددا شدددىره :" تحقيهههق نهههى مى
 التربىوة ( "الكهف )براشة تحليلية ب غية وب لية وقيمها 
 
 الفصل الثاو  : تحقيَ البحث  
 ال اتد   ي :  ال ابق , فتحقيق الدحع البا قررت  الدحع يموفقا ر ن
سىر   القرأن الكريم نى ار ىاس نى ال    تتض ً ع ى ألما ألايات  ما .6




سىر   القرأن الكريم نى الطداغ نىألما ع ى  ما ألايات ال   تتض ً  .2
 الكهم ؟ 
أللما ال   تتض ً ع ى صيغ ار ىاس والطداغ   ي اجعاوي اجى  ي ما  .3
 نى القرأن الكريم نى سىر  الكهم ؟ 
أللما ال   تتض ً ع ى صيغ ار ىاس والطداغ   ياقي ما  ي اجعاوي ال .4
 نى القرأن الكريم نى سىر  الكهم ؟ 
نى القرأن  ما ي القيم الولبىي  مً معاوي ألما ار ىاس والطداغ .5
 ؟ الكريم نى سىر  الكهم 
 الفصل الثالث : أغراض البحث 
ى القرأن الكريم نى ار ىاس ن معرف  ألايات ال    تتض ً ع ى ألما  .6
 سىر  الكهم 
نى القرأن الكريم نى الطداغ عرف  ألايات ال   تتض ً  ع ى ألما م .2
 سىر  الكهم 
صيغ ار ىاس معرف  اجعاوي اجى  ي  أللما ال   تتض ً ع ى  .3
 ى القرأن الكريم نى سىر  الكهم والطداغ ن
أللما ال   تتض ً ع ى صيغ ار ىاس  ياقي  معرف  اجعاوي ال .4
 ى القرأن الكريم نى سىر  الكهم والطداغ ن
ى القرأن معرف  القيم الولبىي  مً معاوي ألما ار ىاس والطداغ ن .5






 الفصل الرابع : فىا د البحث 
 و مً المىارس لهبا الدحع  ي : 
 المارس  الىظري   .6
 اان المارس  الىظري  لهبا الدحع م ها : 
 للياد  اجعنىمات نى م ال القرأن النغىا  . أ
 لولن ز القيم الولبىي  يسومي  نى القرأن الكريم  . ب
 المارس  التطديقي   .2
 م ها : لهبا الدحع واان المارس  التطديقي  
 للياد  المهم عً ار ىاس والطداغ نى سىر  الكهم  . أ
ههم عههً اجعنههى ال ههياظى نههى ألمهها ار ىههاس والطدههاغ نههى  . ب لليههاد  الم
 سىر  الكهم 
سههههومي  نههههى القههههرأن الكههههريم نههههى لولقيهههه  جههههىد  الطههههوب بقههههيم الولبيهههه  ي ن. 
 الكهم       سىر 
 الفصل اوخامض : أشاس التفكير     
الّصههههو  هللا عنيههههه و  ىدمحم صهههه  مى ههههلاتمههههً ا  قههههق أن القههههرأن الكههههريم مههههً  
مً  يع لغته وتض ىات معاهيه   ى يبنر بعب نياته لً يىجس  العظي   والّ و 
مهً  يهع لغتهه واجعهاوي  ولهه درجهات المن هم  العظي ه . مً يضارعه ني ج هال لغتهه
هههه يهههبنر اختيهههار ال ن هههات ندبهههه  يهههع والريهههب نهههي أن القهههرأن ي  هههز بقي ههه  ار  ينههه .  أ
هها اجىاسههد  ومهها أشههيه  لهه مههً ملايههاه اليضههارعه نههو  ال ىههاس  ومىاسههد  ألايهه  ب عاهي




القرنن هى نو  هللا تعالى العليل الكتاب البا نمنه هللا ع ى سومته إلى يى  
صهمات القهران هم هه  القيامه . وجعرفه   قارقهه ف  هتاس  بعهب اجهسخا هظرا مهً
واعوههههلا نث ههههل مههههً الىههههاس م ههههن ا اههههان و  ههههل م ههههنم مههههً   ههههل ومو ظهههه  التاريايهههه  
 (.  92 6994يسو  ع ى إع ا  القرأن )مهي ً : 
ههههى اجعههههر أن القههههرنن ميههههزل بالغهههه  النعربيهههه  معىهههها ولمظهههها وأسههههنىبا. والنغهههه        ن هههها 
. ومع أهه النغ  العربي  لم يكً العربي   ي النغ  الغىي  باجمردات و ات معان نث ل 
أها العرب ماهرا بالغ  القرأن ويمه ها فه ا دقيقا. واان بعب أص اب الىب  ص ى 
ههم بعههب مضهه ىن القههرأن إ  سهه عىا مههً  هللا عنيههه وسههنم يشههعرون بالصههعىب  نههى ف
ههم القهرأن ال يىحصههر ع ههى النغهه  العربيهه  و ههسها  أن ي ههىن ل هه  الىبهه  فح ههب  ألن ف
 ى  ألاخرا. استيعاب العن
هههه باسهههتاسا  ال ن ههه  المصهههيح  و هههوو  الىطهههق. وال  دل القهههرأن ع هههى أ را
هههى ميهههزل ع هههى دمحم بهههً عدهههس هللا ليدنغهههه إلهههى أمتهههه  ي  كهههً أل هههس أن يهههىتىا ب ثههها أياتهههه و
ويقدنهههههه القنهههههب ار هههههالك والعقههههها ال هههههاليم وي عنهههههىن القهههههرنن ن هههههران نهههههى  يهههههاتهم  
هههسي وسهههبيا إلهههى ال هههاعس  نهههى الهههسهيا ولخهههر  و  ههه أمتهههه الدعيهههس  عهههً ال بهههالعكس اا
 واجتكبلون يرفضىن القرنن وال يعن ىن بحقارقه.
ه  النغه  ال هى  ها اجى هل  مهً ج قال يىسم القرطب  ومً مى هلات القهرنن م 
ها ال تاهرن  مهً  تش ا ع ى ا  ا  والمصا   نى الكهو  ويىظهر إلهى مقت ه ى ار هال ان
هها. عربيهه  اج ههتع ن ال ههياغ وترنيههب النغهه  ال عنههم الدو هه  مههً أ ههس  بههالعر ي و  ل
العنى  النغ  العربي  اج تاسم  ع ى تحقيق مى ل   القرنن مً جه  النغ  ويتعنق 




ههبا ا  هال هىههاع الدحههع  وإ هسي مى هرات القهرنن  ههى الىا يه  الدو هه  ونهى 
نهههى عنهههم الدهههسيع  يهههع يشهههت ا ع هههى عىاصهههر ج الههه  النمههه مثههها ار ىهههاس والطدهههاغ. 
ومى ههههلات ألاخههههرا العىاصههههر الدو يهههه  القههههادر  ع ههههى إتيههههان اجعنههههى العظههههيم ووا هههه  
قنههههب ومقتضههههيات النمهههه واجعنههههى  بههههالتعد ل الصهههه يم والمصههههيم ويؤلر نههههى ع يههههق ال
ار ال. ومً ار ه  العن يه  أن الدو ه   هي هظها  العنهم اجعت هس ع هى صهافي  القنهىب 
ب ن أسنىبه وتعد له  وتعىيهس نهى والسق  نى أخب مح ىاته ووهى اختوفه الغامب 
 بحع الدو   أساس مً أساس تشكيا العاد  ألادبي  وتى ي  اجىهد  ا  هىل . 
ريم مى ل ب ا ما يحت نه هبا النم  مً معنى ال ش  ني أن القرنن الك 
فهى مى ل ني ألماظه وأسنىبه  وار ر الىا س مىه ني مىهعه مً يع ا  البا 
ال ي تغن  عىه   له ني عوق  ال ن    وال ن   ني مىهعها مً يع ا  ني عوق  
ه ار  ن   وار  ن  ني مىهعها مً يع ا  ني عوق  ليات. وهى مى ل ني بياه
وهظ ه. ي س فيه القار مظاهر ار يا  وال ىن ويو ان وهى مى ل ني معاهيه ال   
: 6973نشم ال ول عً ار قيق  يو اهي  ورسارنها ني الىجىد )مىاع القطان  
262-263.) 
ههبا الدحههع اجشهه ن  ال هه  و  هها ال اتدهه  نههى  ههم بحثت أيههات القههرأن نههى سههىر  الك
ال   تتض ً ع ى ار ىاس والطداغ مً أ س بحىث نى عنم الدو   وهى عنم الدسيع.  
ههههبه اجشهههه ن  هىههههاع عوقهههه  وليقهههه  مههههع دراسهههه  عنههههم الساللهههه  .  أمهههها الدو هههه  لغهههه  ونههههى 
هههههاء, واصههههههطو ا وصهههههم لنكههههههو  واجهههههت نم )خمنهههههه  هاصهههههم,دمحم ديههههههاب  الىصهههههىل ويهت
 ى ط ى  (. سنطان دمحم, مصطم
هى اجعههرو أن عنهم الدو ه  يت ههىن مهً لولهه  عنهى  و هى عنههم اجعهاوي وعنههم  ن ها 




ها نيميه  مطابقه  الكهو  جقت ه ى  عنم اجعهاوي .6 هى أصهىل وقىارهس تعهر ك
يق لهه )ال هيس أ  هس الهاشه  , ار ال بحيع ي هىن وفهق الغهر الهبا سه
2062 :36 ) 
عنم وقىاعس يعر كها إيراد اجعنى الىا س بطرغ ياتنهم عنم الديان هى  .2
هههى الساللههه  ع هههى همهههس  لههه اجعنهههى )والبهههس مهههً  بعضهههها عهههً بعهههب نهههى و
:  2026إعتدهار اجطابقه  جقت ه ى ار هال دار ها ( )ال هيس أ  هس الهاشه  , 
653 ) 
هههى عنهههم تعهههر بهههه الىجهههىه .3 واجلايههها ال ههه  تليهههس الكهههو    هههىا  عنهههم الدهههسيع 
هى داللتهه وطوو  وتك ى  ه كهاء وروهقا بعس مطابقه  جقت ه ى ار هال وو
 (   360: 6960ل يس أ  س الهاش  , ع ى اجراد )ا
عً ار ىاس والطداغ نى عنم الدسيع. الدحع ع ى ونى هبا الدحع ترنل ال اتد     
  ههههىات النمظيهههه  وا   ههههىات اجعىىيهههه ا     ن ههههى ق هههه  يىق ههههم ع أمهههها عنههههم الدههههسيع 
 .  ومههههههً ا   ههههههىات اجعىىيهههههه  الطدههههههاغ النمظيهههههه   ار ىههههههاس ا   ههههههىات ومههههههً  لنكههههههو  
هههههى أن تشهههههده الن هههههى هىعهههههان:  مظههههان نهههههى الىطهههههق وياتنمههههها نههههى اجعنهههههى ار ىههههاس   أوال,و
 
ّ
ههىع ار ههرو , وشهه نها, مههق ار ىههاس تهها ,وهى  مهها ات فيههه النمظههان نههى أمههىر أر عهه   ههي :
هههى مهههااختنم فيهههه النمظهههان نهههى وا هههس مهههً    هههل تههها وعهههسدها,وترتيبها. لاهيههها, ار ىهههاس 
ههى هىعههان  ألامههىر اجتقسمهه .  ههسه نههى الكههو , و ههى ار  ههع بهه ن الشههلك و وأمهها الطدههاغ 
هههى مهههالم ياتنهههم  ي هههاب  هههى  :طدههاغ  فيهههه الّضههّسان إي ابههها وسهههندا. طدهههاغ ال هههنب و




اوي اجتض ى  ني القرنن الكريم  وهبا وب اهب  ل   م ا ينل  عنيىا أن نهتم باجع
هم  الرسهارا ألالىهيه   واجصهادر ألاساسهي  فيهه.  يحتهان إلهى دراسه  اجعنهى اهت امها لم
 (4: 2004)فارو الرا     (semantik) و ي عنم السالل 
ىهه دراس  اجعنى, إعت ادا ع ى أن اجعنى جلء مً النغ  بعنم السالل   ويعر 
. وقهههال أ  هههس ماتهههار ( 65: 2003عنهههم النغههه  )أمههه ن الهههسيً, فعنهههم الساللههه  جهههلء مهههً 
هى العنهم الهبا يهسرس اجعنهى ( : عنهم ال66: 6992)         ع هر  له المهلع مهً  سالله  
عنم النغ  البا يتىاول هظري  اجعن  أو  ل الملع البا يهسرس الشهرو. الىاجدهات 
إلى نى الرمل   ى ي ىن قادرا ع ى   ا اجعنى. و أهىاع اجعنى نى النغ  العربي  يىفرها 
 خ    أق ا  : اجعنى ألاساس    واجعنى يهانى  واجعنى ألاسنىب  واجعنى الىمس   
ي اسي. وأراد هبه الرسهال   أن تال اتد تواجعنى  : ألاول وه ها  دحع معىي ن م ها نهى 
هى اجاجعنى اجى    هى اج عنهى ال هياظي أو اجعنهى عنى ألاص ى والثهاوي اجعنهى الولنيبه  
ههههبا ار هههههلء الههههساللي يت هههههرب أن يدحههههع عههههً ألالمههههها بحههههال اسهههههتع الها أو اجههههىقمي 
بعدههار  أخههري يدحههع التحنيهها الههساللي أن ي  ههع ويمههرغ ويتصهها اهها اجعنههى ار قيقههي 
لهه معهان عسيهس  دهاغ ار ىهاس والط بالم نى سىر  الكهم مىافقا بال ياغ ونبل 
 ماتنم . 
هههى محاولههه  لل مههها ع هههى هههى  الولبيههه  يسهههومي   التى يههه  الطديعههه   أمههها مم
هههههها نههههههى ت ههههههىيً يسههههههو ال امهههههها وفقهههههها لن عههههههاي ل يسههههههومي   البشههههههري  اجىجههههههىد  وت ىي 
هههها متىىعهههه  القههههيم ال ههههى تههههسعم أوشههههط  6992:20)أ  ههههسي, ( نههههى الولبيهههه  يسههههومي  ل
الولبيههه  فىصهههدح القي ههه  أساسههها لتى يههه  الهههرو مهههً أجههها تهههىفر مارجهههات التعنهههيم 




ههى القهههيم يعتقاديههه , والقهههيم  ي ههب اسهههتث ارها نهههى القي هه  ألاساسهههي  لولبيههه  ألاوالد ف
  ( 6992:58الع ني , والقيم ار نقي . ) أ  سي, 
ها  متضه ى  خاصه  قي ها قرنهيه  نيهات ل ها أن فيهه ال م ها و الهبا  هبا و في
هاناج أولهى القرنن ي عا ها ال ه  ار يىيه  ألامهىر  ر  يهع     اهان نهبل  و .الىهاس يىاجه
 أمها .الرو يه  و العقنيه  القي ه  نهي ال ري  اجعاوي القرنن بار ىاس والطداغ له ا ني
 و .إرشهاده نهي اجىسه ى ع هى رار ضه هبه  نسور  السارس ع ى اجسرس العقني  دور  قي  









































سىرة الكهف فى املتضمنت  اآلياث   
 اجلىاوب البالغيت )علم البديع( 
 الطباق
 القيمت اإلعتقاديت القيمت اخللقيت القيمت العمليت
 القرأن الكريم 
 القيم الرتبىيت
األياث املتضمنت على جىاوب البالغيت  
   
 اجلناس
املتضمناث عه اجلناس والطباق ملعجميت و السياقيتاملعاوي ا  




 الفصل اوخامض : البحىث الصابقة اَلىاشبة 
  ال اتد تفىجس الدحع كهبا تىاسب ال   الدحىث ًع  ال اتد  بحث ما بعس
 م اي ي بدح ه تىاسب ال   الدحىث بعب
 ار ىاس والطداغ نى سىر  الع ران )دراس  بو ي  ( .6
لقس أه ا  هبا الدحع بعب الطند  اني  ألاداب والعنى  يو اهي  
ب امع  سىهً أمديا يسومي  ار  ىمي  سىرابايا إهسوو يا لن ى  
ألااادي ي  سى  ألم ن ول اهي  ميودي  باسم فطري  خنيم . أن اجىاسب 
والدحع البا س ى ل ال اتب مً  يع دراس  بو ي  ب ن هبا الدحع 
والطداغ, والمرغ بي ه ا مً جه  تحنيني  سىر  لقس بحع  عً ار ىاس
ار ىاس والطداغ نى سىر  ال ع ران ولكً الدا ع لهبا الدحع 
وتض  ن اجعنى  الدا ع س دحع عً ار ىاس والطداغ نى سىر  الكهم
 والقيم الولبىي  ال   تض ى لها. 
 ( عىاصر ار ىاس,مقابن  و الطداغ نى سىر  الدقر  )دراس  بو ي  .2
لقس أه ا  هبا الدحع بعب الطند  اني  ألاداب والعنى  يو اهي  
ب امع  سىهً أمديا يسومي  ار  ىمي  سىرابايا إهسوو يا لن ى  
باسم رهىا  ىيم أدوي . أن  ألااادي ي  سى  ألم ن ول اهي  ميودي 
اجىاسب ب ن هبا الدحع والدحع البا س ى ل ال اتب مً  يع دراس  
ار ىاس,مقابن  والطداغ, والمرغ بي ه ا مً جه  تحنيني   بو ي  عً
سىر  لقس بحع الدا ع لهبا الدحع ار ىاس والطداغ نى سىر  الدقر  
ولكً الدا ع س دحع عً ار ىاس والطداغ نى سىر  الكهم وتض  ن 
 اجعنى والقيم الولبىي  ال   تض ى لها. 
 ( ار ىاس نى الىظا  ألمي  إبً مال )دراس  بو ي  .3
لقس أه ا  هبا الدحع بعب الطند  اني  ألاداب والعنى  يو اهي  




ألااادي ي  سى  ألم ن ول اهي  ميودي  باسم أرلك . أن اجىاسب ب ن هبا 
الدحع والدحع البا س ى ل ال اتب مً  يع دراس  بو ي  عً 
والمرغ بي ه ا مً جه  تحنيني  اارً لقس بحع الدا ع لهبا ار ىاس , 
الدحع ار ىاس نى الىظا  ألمي  إبً مال ولكً الدا ع س دحع عً 
ار ىاس والطداغ نى سىر  الكهم وتض  ن اجعنى والقيم الولبىي  ال   
 تض ى لها.
   
 
